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125「看護研究Ⅱ」教育評価の検討
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A Study of Educational Evaluation of Nursing Study II
－ Using the self-rating reports by the faculty members and students－
INOUE Yukiko and NAGATANI Tomoe
Abstract: The objective of this study is to examine the learning and teaching situations of the "Nursing Study II" 
course offered to the first year students enrolled in Bunkyo University's four-year nursing program, by analyzing 
data from self-evaluations made by students and faculty members. The subjects were 64 students and 11 faculty 
members involved in the course and who gave written consent for participation. We originally created a self-
rated questionnaire comprised of ten evaluation items that inquire about the learning and teaching situations 
pertaining to the nursing study process. As a result, 60% or more of the students and 45% of the faculty members 
replied, "Yes, I was able to set-up a research theme."  However, both the students and faculty members rated "text 
critique" low, disclosing difficulty in reading text carefully and demonstrating the necessity of instruction in text 
reading. Pertaining to "writing a research plan," students replied, "Yes, I was able to write a research plan."  On 
the other hand, the faculty members' simple "Yes" and "No" answers revealed the necessity for more instruction 
in verbal expression. When asked to elaborate about "Data collection" and "Data analysis," the written comments 
revealed circumstances where both students and faculty members struggled with time limitations. For "research 
paper creation," "abstract creation," and "presentation," 50% or more of the students and faculty members replied, 
"Yes, I was able to do it," and 70% or more rated these items as useful for future clinical situations.  Findings also 
indicated the necessity to emphasize the importance of accumulating knowledge through "Nursing Study I" and 
"Nursing Study II."
